










O. M. 4.718/63 (D) por la que se promueve al empleo
inmediato al Capitán Auditor D. Emilio Velo Antelo:
Página 2.596.
Destinos.
O. M. 4.719/63 (D) por la que se nombra Intendente y
lOrdenador de Pagos del Departamento Marítimo de
Cádiz al Coronel de Intendencia D. José R. de Viz
carrondo Martínez.—Página 2.596.
Nombramientos.
O. M. 4.720/63 (D) por lá que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Capitán Médico D. Enrique
Alberti Lópiez.—Página 2.596.
Cursos.
O. M. 4.721/63 (D) por la que se nombra Alumno de la
Especialidad de Neurocirugía al Capitán Médico don
Claudio Feijoo Fernández.—Página 2.596.
O. M. 4.722/63 (D) por la que se nombra Alumnos de
la Especialidad de Pulmón y Corazón a los Capitanes
Médicos D. Antonio Iravedra Lugilde y D. Fran
cisco Rodríguez Padilla.-L-Página 2.596.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.723/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío (a) don
Manuel Carvajal Peralta.—Página 2.596.
O. M. 4.724/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo del Cuer
po de Oficinas y Archivos D. Jacinto Billón Esterlich.
Páginas 2.596 y 2.597.
O. M. 4.725/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo del Cuer
po de Oficinas y Archivas D. José Portals Míguez.—
Página 2.597.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.726/63 (D) por la que se concede licencia paya
. contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Federico
de Pazos Lozano. Página 2.597.




O. M. 4.727/63 (D) por la que se promueve a la categoría
de Capataz primero (Artificiero) al Capataz segundo
(Artificiero-Pirotécnico) D. Celestino Lópiez López.
Página 2.597.
Confirmación de destino.
O. M. 4.728/63 (D) por la que se confirma en el destino
de la Escuela de Submarinos al Obrero de segunda
(Portero-Cartero) Bienvenido Angosto López.—Pági
na 2.597.
Convocatorias.
O. M. 4.729/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso par cubrir en el Parque de Automovilismo nú
mero 4, del Departamento Marítimo de Cartagena, las
plazas que se indican.—Páginas 2.597 y 2.598.
Examen-concurso.
■.■
O. M. 4.730/63 (D) por la que se admite al examen
concurso convocado por la Orden Ministerial núme
ro 3.933/63 (D. O. núm. 209) al personal que se rela
ciona.—Páginas 2.598 y 2.599.
Jubilaciones.
O. M. 4.731/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilada el Capataz primero (Soldador)
D. Francisco Vera Guerrer.—Página 2.600.
O. M. 4.732/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de Frimera (Mon
tador-Electricista) jiosé Sánchez Paredes. Pági
na 2.600.
•
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCE M\TOGRAFIA
Nombramientos.
O. M. 4.733/63 por la que se nombra Mozos de Labo
ratorios a los que se expresan.—Página 2.600.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 25 de octubre de 1963 por la que se constiluye
la Comisión Nacional de Investigación del Espacio. --
Páginas 2.600 y 2.601.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES





Orden Ministerial núm.. 4.718/63 (D).—Produ
cida vacante por pase a la situación de "supernume
rario" del Comandante Auditor D. Amado Alvar
gonzález de Mowinckel, asciende al empleo inmediato
superior 'en turno tercero de amortización, con anti
güedad de 15 de agos-to de 1963 y efectos administra
tivos a partir de 1 de septiembre siguiente, el Capitán Auditor D. Emilio Velo Antelo, primero de los
de su empleo que cumple las condiciones reglamentarias y ha sido declarado -apto" por. la Junta de Cla
sificación v Recompensas.






Orden Ministerial núm. 4.719/63 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Intendencia D. José R. de Viz
carrondo Martínez cese en su actual destino y se le
nombra Intendente y Ordenador de Pagos del De
partamento Marítimo de Cádiz. Voluntario.





Orden Ministerial núm. 4.720/63 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Capi
tán Médico D. Enrique Alberti López para la asig
natura de Higiene Naval, a partir del día 8 de octu
bre del presente ario.





Orden Ministerial núm. 4.721/63 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 3.647/63 (D. O. núm. 186), para
proveer una plaza de ia Especialidad de Neurociru
gía, se nombra Alumno de dicha Especialidad al Ca-.
pitán 1\4édico D. Claudio Feijoo Fernández, que de
berá realizar el curso correspondiente, de tres arios
de duración, en la Escuela de Aplicación de Sanidad
Militar, destinado a las. órdenes del General jefe del
Servicio de Sanidad de la Armada.




Orden Ministerial núm. 4.722/63 (D).--Como
resultado de la convocatoria anunciada al efecto, se
nombra Alumnos de la Especialidad de Pulmón y
Corazón a los Capitanes Médicos D. Antonio Irave
dra Lug-ilde y D. Francisco Rodríguez Padilla, que
deberán realizar el curso correspondiente, de dos años
de duración, en el Sanatorio Antituberculoso de Ma
rina en Los Molinos.




Cruz; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.723/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. 0. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo infoi-mado Dor la
Junta -Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Al
férez de Navío (a) don Manuel Carvajal Peralta, en
las categorías siguientes :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 25 de
abril de 1945.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1959 hasta el 1 de julio de
1961, en cine empezó a disfrutar la pensión de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 4.724/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo (je Suboficiales, se con
-cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Oficial
segundo del Cuerpo de Oficianes y Archivos D. Ja
cinto Billón Estelrich, en las categorías siguientes :
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a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 11 de ju
lio de 1954.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1959 hasta el 1 de junio de
1961, en que empezó a disfrutar la pensión de la Real
y Militar Orden de•San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 4.725/63 (D).—Por re
unir las condiciones. que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Lev de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Oficial
segundo. del Cuerpo de Oficinas y Archivos D. José
Portals Míguez, en las categorías siguientes
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 8 de ene
ro de 1953.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1959.
c) Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962 hasta el 1 de junio del
citado año, en que empezó a disfrutar la pensión de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.726/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en. la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Pita da
Veiga y jáudenes al Alférez de Navío I). Federico
de Pazos Lozano.-





Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.727/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, sé promueve a la categoría de Capataz prime
ro (Artificiero) al Capataz segundo (Artificiero-Pi
ro-',écnico) D. Celestino López López, con la antigüe
dad de 18 de octubre de 1963 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, confirmándosele
en su actual destino del Ramo de Armas Navales del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.





Orden Ministerial núm.. 4.728/63 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se confirma en el destino de la
Escuela de Submarinos al Obrero de segunda (Por
tero-Cartero) de la Maestranza de la Armada Bien
venido Angosto López, a partir del día 22 del corrien
te mes, fecha en que cesó en la Comandancia Mili
tar de Marina de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.729/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Parque de
Automovilismo número 4, del Departamento. Marí
timo de Cartagena, las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Mecánico-Ajusta
dor).
Una de Operario de segunda (Sopletista).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda que cuenten con dos años de an
tigüedad en su categoría y se hallen destinados en la
jurisdicción del citado Departamento, siendo méri
tos preferentes la conducta observada y la conceptua
ción merecida.
Para la plaza de Operario de segunda.—E1 per
sonal que, formando parte de la Maestranza de la Ar
mada, en su Sección Tercera, posea los conocimien
tos necesarios del oficio de la plaza que desea con
cursar, cuente con- dos años de antigüedad en su ca
tegoría y se halle destinado en dicha jurisdicción.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
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esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatu
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 4.730/63 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial núm. 3.933/63,
de 6 de septiembre de 1963 (D. O. núm. 209), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
plazas de diversas categorías y oficios de la Maes
tranza de la Armada, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deben ocupar
las plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del citado Departamento relativa
a los Tribunales que_han de juzgar este examen-con
curso, los cuales quedarán constituidos de la siguien
te forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. Antonio Díaz
del Río y González-Aller.
Vocales.—Para las plazas de Montura de Máqui
nas, Herreros, Carpintero de Blanco, Carpintero de
Ribera, Delineante y Pintor-, Comandante de Máqui
nas D. José Deus López.
Para las plazas de veleros, Capitán de Corbeta don
Amador Rodríguez Lopez.
Para las plazas de Mecánico-Conductor y Chapis
ta, Comandante de Intendencia D. Leopoldo Blanco
Traba.
Para las plazas de Electricista, Capitán de Fraga
ta D. Guillermo Díaz del Río y González-Aller.
Para la plaza de Químico, Capitán de Máquinas
don Juan Luaces Romero.
Para la plaza de Capataz segundo (Montura de
Máquinas) para el Ramo de Máquinas, Capitán de
Máquinas D. Eliseo' Freire Tojo.
Para las plazas de Armero y Ajustador, Capitán
de Ingenieros de Armas Navales D. José L. Martí
nez Avial.
Vocales-Secretarios.—Para las plazas de Montu
ra de Máquinas (Taller Mixto) y Herreros, Maestro
primero (Montura de Máquinas) de la Maestranza
D. Manuel Derung Bañ•.-
Para las plazas de 'Carpitero de Blanco y Carpin
tero de Ribera, Maestro primero (Carpintero) de la
Maestranza D. Juan Vázquez Tenreiro.-
Para las plazas de Delineante, Maestro primero
(Delineante) de la Maestranza D. Martín Díaz
Campos.
Para las plazas de Veleros, Capataz segundo (Ve
lero) de la Maestranza D. Julio Barros Díaz.
Para las plazas de Pintor, Capataz primero (Pin
tor) de la Maestranza D. Ginés Caldevilla Cánovas.
Para las plazas de Mecánico-Conductor y Chapis
ta, Maestro primero (Mecánico-Ajustador) de" la
Maestranza D. Andrés Gómez Guitián. •
Para las plazas de Electricistas, Maestro segundo
(Electricista) de la Maestranza D. Victoriano Mar
notes Barreiro.
Para las plazas de Químico, Licenciado en Ciencias
Químicas, contratado, D. Enrique Cerrada Seoane.
Para las plazas de Armero y Ajustador, Maestro
segundo (Armas Navales) de la Maestranza D. Fer
nando García Dopico.
Para la plaza de Capataz segundo -(Montura de
Máquinas), para el Ramo de Máquinas, Maestro se
gundo (Montura de Máquinas) de la Maestranza don
Julio Castro Rivas.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
de los Tribunales, deberá ,tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, los Tribunales
formularán las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.933, DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1963 (D. O. NUM. 209), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA AMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
Plaza para la que se
le admite
Capataz 2.° (Maquinaria) ...
Capataz 2» (Maquinaria)
• • • • • • • • •
• • • • • •
Capataz 2.° (Montura Máquinas)
Capataz 2.° (Montura Máquinas)
Capataz 2.° (Herrero de Ribera)





Operario de 1.a (Carpintero) ...
Operario 1.a (Carpintero de Blanco)
Operario de 1.a (Ajustador)
Operario de 1.a (Forjador)
Operario de 1.a (Tornero)
Operario de 1.a (Tornero) ...
Operario de 2.a (Ajustador)
• • • • • •
••• •••
•• • • • •










• • • • • •
• • • • • • • • •
Operario 2.a (Carpintero de Blanco) ...
Operario 2.a (Mecánico Ajustador) ...
Operario 2.a (Delineante)
Operario 2.a (Delineante) ...
•••
••• ••• •••
Operario 2.a (Electricista) ...
Operario 2.a (Electricista) ...
Operario de 2.a (Herrero) ...
Operario de 2.a (Herrero) ...
Operario de 2.a (Ajustador) • • •
Operario de 2.a (Tapicero) ...
Operario de 2.a (Velero)
Operario de 2•a (Químico) ...
Operario de 2.a (Velero)
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
D. Manuel del Río Fernández (1) .
D. Julio Bertalo Perreira (1) ... • • •
•
• • •
D. Luis Casal Bouzas .• ••• •••
D. Antonio Sampedro Rivera ... . • •••
D. Fernando Fraguela Romero (1) ... •••
Manuel Vázquez Barbeito
Juan Grueiro López ...
José Pérez Rodríguez ...
Juan \rizoso Rodríguez ...
Manuel Vales Bonome
Germán Rivera Palmero ...
Florencio Couso González ...
Emilio Fernández Castro ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Manuel Seijas Iglesias ...
Víctor Aneiros Piñeiro
José Casal Anca ...
Manuel Villar García ...
Andrés Somaza Yáñez ...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •. • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
.41 • • • • •
Antonio Iglesias Hernández ... .
Robustiano Fernández López ... .
Francisco González Niebla ...
Francisco Romero Sarabia
Andrés Míguez Garabato ...
Francisco Delgado Galán ...
José Rivas González ... .
José Quintela Trasmonte
José Rivas González ...





• • • •
• • • • •
• • • • • •
Insp. Zona Asturias
' Santander ...
• • • • • • •
Mtro. 2.° (Montura




gada ... ••• Idem• íd. íd.
Insp. Depmto Idem. íd. íd.
Insp. Depmto Idem. íd. íd.
Insp. Zona Vascon
gada ... Idem. íd. íd.








cos ... ••• ••• •••
• • • • • • • • • •







Tercio N. I f.
Parque Aut. n.° 2...
Parque Aut. n.° 2...
Defensas Submari












ro). - Inf.a M.a
Operario 1.a (Car
pintero de Ribe




















ro). - C. Instruc
ción.
Cuartel Instrucción.. Idem. íd. íd.
Parque Aut. n.° 2. Operario 1•a (Mecá
1 nico-Cond.).Parque Aut. n.° 2. Operario 1•a (Pin
tor). -= Insp. De
partamento.
Ramo Armamentos.. Idem. íd. íd.
Ramo Máquinas ...'Operario 1.a (Quími
co). - Ramo Má
quinas.
Ramo Armamentos.. Operario 1.a (Vele
1 ro). - Ramo Armamentos.
(1) No podrán ser examinados si no justifican los servicios que hayan prestado en la Especialidad de Montura de
Máquinas.
No deberán ser elevadas las propuestas del Tribunal examinador relativas a personal declarado "apto" si éste no
carece de nota de demérito y ha observado buena conducta.
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Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.731/63 (D).—Se dis
pone que el Capataz primero de la Maestranza de la
Armada (Soldador) D. Francisco Vera Guerrero pase
a la situación de jubilado", causando baja en la de
'activo'', el 21 de mayo -del año próximo, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del seijalamiento del haber pasivo quele corresponda por la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
s
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm.. 4.732/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Montador Electricista) José Sánchez
Paredes pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo'', el día 1 de mayo del afio pró
ximo, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del




Orden Ministerial núm. 4.733/63.—De confor
midad con la propuesta de la Dirección General del
Instituto Español de Oceanografía, y como resulta
do del concurso-oposición convocado por Orden Mi
nisterial número. 3.845/62, de feéha 7 de noviembre
de 1962 (D. O. núm. 253), he resuelto nombrar Mo
zos de Laboratorio a D. Severino Palacios Balleste
•os, para el Laboratorio de Santander, v a D. José
María Castro Pernas, para el Laboratorio de Vigo,
con el sueldo anual de nueve mil seiscientas pesetas,
que percibirán con cargo al Capítulo 100, Artícu
lo 110, Servicio 251, Número 111.251, Subconcepto
Unice), más los emolumentos reglamentarios que le
correspondan por su categoría y antigüedad en su
servicio.
Madrid, 2 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmd. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.— Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
tercero y cuarto de la Ley 47, de 8 de julio de 1963,
y previa aprobación del Consejo de Ministros, queda
constituida la Comisión Nacional de Investigación del
Espacio en la siguiente forma :
Presidente : Excelentísimo señor don Rafael Cal
vo Rodés, Presidente del Patronato del Instituto Na
cional de Técnica Aeronáutica "Esteban Terradas".
Vicepresidente : Excelentísimo señor don Vicente
Gil Mendizábal, Vicepresidente del Patronato del
Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica "Esteban
Temidas".
Secretario General : Ilustrísimo señor don Antonio
Rodríguez Carmona, Secretario General del Patro
nato del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica
"Esteban Terradas".
,Vocales natos :
Excelentísimo señor don Francisco. Javier y Echá
niz, Director General de Organismos Internaciona
les del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Excelentísimo señor don Luis de Azcárraga y Pé
rez-Caballero, Director General de Protección de
Vuelo y del Servicio Meteorológico Nacional.
Excelentísimo señor don José María 'Otero Na
vascués, Presidente de la Junta de Energía Nuclear.
Excelentísimo señor don Juan Martínez de Pisón
Nebot, Director General de Industria y Material del
Ministerio del Aire.
Excelentísimo señor don Obdulio Fernández Ro
dríguez, Secretario perpetuo de la Academia de Cien
cias.
Ilustrísimo señor don Vicente Puyal Gil, Director
General del Instituto Geográfico.
Excelentísimo señor don José María 'Oriol Ur
guijo, Presidente del Instituto de Ingenieros Civi
les de España.
Excelentísimo señor don Antonio Pérez-Marín Cas
tro, Director General del Instituto Nacional de Téc
nica Aeronáutica "Esteban Terradas".
Excelentísimo señor don Manuel Iribarren Cuarte
r•, Interventor del Instituto Nacional -de Técnica
Aeronáutica "Esteban Terradas".
Vocales representativos :
Excelentísimo señor don Antonio Romaña Pujo,
por el Patronato "Alfonso X el Sabio", del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Excelentísimo señor don Juan Tis de la Ynfies
ta Molero, por el Patronato "Juan de la Cierva y
Codorníu", del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Excelentísimo señor don Arturo Mantel Touzet,
por el Alto Estado Mayor.
Excelentísimo señor don Manuel Jiménez-Alfaro
y Alaminos, por el Ministerio del Ejército.
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Ilustrísimo señor don Manuel Bescós Lasierra. por
el Ministerio de Marina.
Ilustrísimo señor don José Larrauri Mercadillo,
por el Ministerio del Aire.
Don Ernesto Cubero Calvo, por el Ministerio de
la Gobernación.
Ilustrísimo señor don Manuel Gasalla Vales, por
el Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor don Juan Manuel López de Az
cona, por el Ministerio de Industria.
Ilustrísimo señor don Fernando de Liñán y Zofio,
por la Comisaría del Plan de Desarrollo.
Excelentísimo señor don José Ortiz de Echagüe,
por la Industria Aeronáutica Nacional.
Ilustrísimo señor don Daniel Suárez Candeira por
la Organización Sindical.
Ilustrísimo señor don Pedro Rubio Tardío, Diplo
mado en Derecho Internacional Aéreo e Industrial.
.Madrid, 25 de octubre de 1963.
LACALLE
(Del B. O. del Estado núm. 266, pág. 15.680.)
EDICTOS
(448)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío
Juez instructor del expediente número 786 de 1963,
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Delio Fernández Moreira, folio núme
ro 128 de 1951,
Hago saiber: Que por decreto auditoriado de la
Superior -Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo ha sido declarado nulo y sin valor alguno
la Cartilla Naval pertepeciente al inscripto de refe
rencia ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no la entregue a las Autoridades de
Marina.
Dado en Gangas de Morrazo, a 23 'de octubre
.de 1963.—El Teniente de Navío, Juez instructor,
Saturnino Sánchez Ralo.
(449)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente Varios núrnero 111 de 1963, instruido para
acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo al folio 90
de 1957, Manuel Jorge Pérez.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval se
declara nulo y sin valor dicho documento; incurrien
do en responsabilidad quien hallándolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de'Tenerife, 25 de octubre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(450)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 100 de 1963, instruído para acre
ditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo al folio 70
de 1960, Fernando Reyes Martínez.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien hallándolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de octubre de 1963.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
••••
(451)
Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de Bayona, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima y del Nombramiento de
Segundo Mecánico Naval de Vapor del inscripto
de Bayona Salvador Cea Fernández,
Hago saber : Que
"
por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo de fecha 25 de octubre actual fueron
declarados nulos y sin valor alguno dichos docu
mentos; incurriendo en responsabilidad quien los
posea y no haga entrega de los mismos a las Auto
ridades de Marina.
Bayona, 29 de octubre de 1963.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
(452)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente núm. 843 de 1963,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Luis Enrique Payá Santamaría,
folio número 303 de 1962 de Bilbao,
Habo saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 19 de los corrientes ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de octubre de 1963.—E1 Oficial pri
mero, Juez instructor. Estanislao Martínez Solór
zano.
(453)
Don Luis Cebreiro López, Capitán de Corbeta (S. M.)
y Ayudante de Marina de Vivero, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de ese Trozo, -folio número 195 de 1925, Vicente García Goas,
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Certifico : Que por decreto auditoriado de la Superior Autoridad del Departamento, fecha 25 del co
rriente, se declara acreditada la pérdida del aludido
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no lo entregue.
Dado en Vivero, a 28 de octubre de 1963. El Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Luis Cebreiro.
(454)
Don José Gómez Nuche, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 865 de 1963, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval Militar de Raúl
Campos Soto, folio 251 de 1947, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo recaído en dicho procedimiento, se declara nulo
-
y sin valor el aludido documento.
Vigo, 30 de octubre de 1963.—El Capitán de
Corbeta (R. N. A.), Juez instructor, José Gómez
Nuche.
(455)
Don José Gómez Nuche, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 899 de 1963, instruido con motivo
de la pérdida del Nombramiento de Primer Me
cánico Naval de Manuel González Martínez, folio
número 221 de 1946, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo recaído en dicho procedimiento, se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
Vigo, 30 de octubre de 1963.—El Capitán de Cor




Andrés Anido Menéndez, natural y vecino de Miño,
hijo de Francisco y de Obdalina, de veinte arios de
edad, número 42 del reemplazo de 1963, a quien se le
sigue expediente judicial por falta grave de no pre
sentación al servicio activo de la Armada, compare
cerá en el término de cuarenta días, a partir de la.pu
blicación de esta Requisitoria, ante el Teniente de
Navío D. Antonio López Seco, Juez instructor de la
Ayudantía:. Militar de Marina de Sada ; de no veri
ficarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 28 de octubre de 1963.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Antonio López Seco.
(348)
Eduardo Lema Rojo, de veinte arios de edad, hijo
de Ramiro y de Aurora, natural de Cesullas-Cabana
(La Coruña), con residencia últimamente en Otra
Banda-Cesullas, número 108 del reemplazo de 1963,
por el Trozo Marítimo de Corme, comparecerá ante
el Juez instructor, Alférez de Navío D. Alejandro
Saiz Salas, en la Ayudantía de Marina de Corme en
el plazo de treinta días, contados a partir del en que
se publique esta Requisitoria en los periódicos ofi
ciales, para responder a los cargos que le resulten
en expediente judicial que se le instruye por falta dé
incorporación a filas, bajo apercibimiento que, si deja
expirar dicho plazo sin ,efectuarlo, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido,- lo pongan a disposición de este juzgado.
Corme, 29 de octubre de 1963.—El Alférez de Na







ruplicaao en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Sr Boletín Oficial del Estado de los días
22 y 26 de octubre último, respectivamente, el Anun
cio de un concurso para la adquisición de 97 equipos
de buceo con destino a las necesidades de la Marina,
se pone en conocimiento de los que deseen interesarse
en este servicio, que el acto tendrá lugar en este Mi
nisterio a las diez horas del día 21 del actual.
Las bases para este concurso se encuentran dema
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, a horas y días hábiles de Oficina.
Madrid, 5 de noviembre de 1963.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
cursos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
